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Повышение прочности цементного камня при изготовлении бетонов различного назначения является актуальной задачей.
Одним из наиболее простых способов повышения активности цемента и, соответственно, прочности цементного камня в бетоне является увеличение тонкости помола цемента. Существующие методы активации и диспергирования не нашли широкого применения. 
В последние годы значительный интерес проявляется к исследованиям особого класса материалов – ультрадисперсных сред, представляющих собой макроскопические ансамбли частиц, размеры которых лежат в области от 1 до 100нм (0,001-0,1 мкм), так называемых наночастиц. 
Существенный вклад малых частиц во внутреннюю энергию измельчаемых веществ свидетельствует о возможности получения механоактивированных систем путем перемешивания обычных порошков и порошков из активированных малых частиц. 
Задачей данной работы являлось повышение прочности цементного камня за счет модификации цемента механоактивированными малыми частицами.
Исследования проводились на шлакопортландцементе М400 Бахчисарайского цементного завода и портландцементе М500 Краматорского цементного завода. Активацию и диспергирование цементов производили в водной среде с использованием ультразвукового аппарата УЗАП-2,5/22-ОП, предназначенного для проточной обработки суспензий. Интенсивность ультразвукового воздействия составляла 25Вт/см2.
Результаты исследований свидетельствуют о монотонном росте прочности цементного камня при увеличении количества активированного цемента в растворе. Результаты исследований представлены на рис. 1.

Рис.1 – Влияние количества активированного цемента в растворе на прочность: 1,2,3 для шлакопортландцемента М400 Бахчисарайского цементного завода с В/Ц 0,45;0,5 и 0,55 соответственно; 4,5,6 для портландцементе М500 Краматорского цементного завода с В/Ц 0,45;0,5 и 0,55 соответственно
Для изучения одновременного влияния количества активированного цемента и В/Ц в формовочной смеси на физико-механические свойства образцов был принят рототабельный центральный композиционный план (РЦКП) с помощью которого было выведено уравнение регрессии.
Алгебраический полином второго порядка, описывающий зависимость прочности от В/Ц (Х1) и количества портландцемента в формовочной смеси (Х2), имеет следующий вид:
Y1 = 61,26- 1,841Х1 + 6,183Х2 -0,564Х12 -0,862Х22.
На основании полученных результатов разработана технология производства бетонных изделий, представленная на рис. 2.






Учитывая небольшой объем активируемого цемента (20-30%), данная технология может быть легко реализована путем установки в технологическую линию ультразвукового аппарата проточной обработки суспензий.
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